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	Belajarlah dari kesalahan. 
		
	Kesuksesan merupakan suatu perjalanan hidup yang akan ditempuh seseorang melainkan tidak hanya untuk tujuan akhir saja.

	Bersikap optimis dalam menghadapi suatu masalah, dengan berusaha semaksimal mungkin kita harus yakin bahwa masalah tersebut ada jalan keluarnya. 
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